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Penelitian ini mempunyai tiga tujuan, (1) Mendeskripsikan struktur teks 
berita pada surat kabar Republika dan Kompas, (2) Mendeskripsikan unsur 
bagaimana dalam teks berita surat kabar Republika dan Kompas, (3) 
Mendeskripsikan pemanfaatan struktur teks berita dan unsur bagaimana dalam 
teks berita sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia kelas VIII. Metode penelitian 
menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode simak dengan teknik lanjutan berupa teknik catat. 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode agih dengan 
teknik lanjutan teknik pilah. Hasil penelitian teks berita pada surat kabar 
Republika dan Kompas edisi November 2018, 1) Terdapat struktur yang 
lengkap seperti judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Bagian 
tubuh berita memiliki unsur 5W+1H yang berungsur lengkap dan tidak lengkap 
seperti unsur mengapa (when) unsur bagaimana (how) dan di mana (where) 
serta susunan unsur tubuh berita yang terbalik, 2) Hasil analisis kebahasaan 
pengisi unsur bagaimana penanda yang selalu ada dalam teks berita yaitu 
penanda kata kerja, kata sifat, kata keterangan dan frasa verba, 3) Hasil analisis 
ini dapat digunakan sebagai bahan ajar SMP kelas VIII semester 1 K.D 3.2. 
Menelaah Struktur dan Kebahasaan Teks Berita yang membanggakan dan 
memotivasi.  
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This study has three objectives, (1) Describe the structure of news texts 
in Republika and Kompas newspapers, (2) Describe how elements in 
Republika and Kompas newspaper news texts, (3) Describe the use of news 
text structures and how elements in news texts as Indonesian language 
teaching materials class VIII. The research method uses qualitative methods. 
Data collection techniques in this study used the method of referencing with 
the advanced technique of note taking. Data analysis in this research was 
conducted using the method of distribution with advanced techniques of 
sorting techniques. News text research results in the November 2018 edition 
of the Republika and Kompas newspapers, 1) There is a complete structure 
such as the headline, headline, body of news, and head of the news. The news 
body has 5W + 1H elements which have complete and incomplete functions 
such as why (when) elements and where (where) as well as inverted news 
body elements, 2) The results of linguistic analysis of filler elements, how the 
markers are always in the news text that is the verb markers, adjectives, 
adverbs and verb phrases, 3) The results of this analysis can be used as 
teaching materials for class VIII SMP 1 semester 3.2 KD. Examining 
Structure and Language of a proud and motivating News Text. 
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